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1. Introducción
En las Ciencias Gastronómicas y en la Gestión Hotelera se está despertando
un creciente interés por las posibilidades que el uso de las técnicas estad́ısticas
pueden aportar. Como consecuencia, nos encontramos con una necesidad real
de materiales de investigación y estudio en este campo, tanto en el ámbito
profesional, como en el de la formación, y particularmente en los programas de
estudios de los grados universitarios enfocados en estas materias.
En este trabajo se aporta una colección variada de cuestiones y casos de estu-
dio dedicados a los cimientos en los que se basan las aplicaciones de técnicas
estad́ısticas, las variables y sus caracteŕısticas. La resolución de las cuestiones y
casos propuestos son de una incuestionable utilidad para progresar en el uso de
herramientas cuantitativas aplicadas a las Ciencias Gastronómicas y la Gestión
Hotelera, aśı como para el sector del Turismo, y por otra parte, contribuyen al
desarrollo de competencias profesionales y técnicas en los sectores mencionados.
Los contenidos teóricos correspondientes a las materias tratadas en este volumen
se pueden consultar en manuales como el de [1] o [2]. Por otra parte, las cuestio-
nes y casos propuestos pueden ser utilizados como actividades individuales en
cursos formales de programas de estudios oficiales, aunque también se pueden
tomar como base para la realización de trabajos grupales que contribuyan a la
adquisición de competencias colaborativas y profesionales, [3], [4].
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2. Cuestiones breves
1 El segmento del turismo social tiene una gran relevancia para el sector ho-
telero en determinados destinos costeros españoles, [5], [6]. Si se investiga este
segmento mediante una muestra de turistas del IMSERSO en temporada inver-
nal, y se acude a la estimación de la variable “gasto diario por persona”, diga




2 El contrato de franquicia hotelera es una de las opciones de gestión de esta-
blecimientos hoteleros que está despertando mayor interés [7]. Para comprobar
el grado de difusión que tiene en el mercado andaluz, se puede acudir al estudio
de la variable “número de establecimientos gestionados mediante contrato de
franquicia hotelera en Andalućıa”, usando la información del Registro de Turis-




3 Se va a elaborar un informe para una gran cadena hotelera sobre el impacto
de las OTAs en el diseño de herramientas promocionales y la eficiencia general
del sistema de gestión [8]. Para ello se estimará la variable “porcentaje de re-
servas generadas a través de OTAs” con una muestra aleatoria de 1000 reservas
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4 Entre los factores que originan la congestión del tráfico en los grandes ae-
ropuertos europeos se encuentra la distribución de slots en estos aeropuertos
[9], [10]. Si realizamos un estudio espećıfico sobre este asunto en el aeropuerto
de Málaga, usando la variable aleatoria “retraso de las llegadas operadas en el




5 La estacionalidad es un fenómeno que afecta seriamente al sector de la hos-
teleŕıa, entre otros, por lo que se ha propuesto varios métodos de medición en la
literatura académica , algunos muy recientes, [11], [12], [13]. Una de las variables
que se usa con más frecuencia es el “número de visitantes recibidos en el destino
cada mes”. ¿Qué tipo de variable es?
 Variable cualitativa
 Variable cuantitativa
6 Recientes investigaciones estudian, mediante las tecnoloǵıas de geolocaliza-
ción y GPS, el comportamiento de los turistas de crucero en los destinos visitados
[14], [15]. La variables que se ha empleado es la “Duración de la visita realizada
en la escala”. Esta variable es del tipo:
 Variable cualitativa
 Variable cuantitativa
7 El precio es un factor de gran importancia en los modelos de predicción de
flujos de transporte aéreo de pasajeros, aśı como los problemas derivados de sus
condiciones y limitaciones [16], [17]. El “precio completo pagado por persona
del billete de avión ida y vuelta al destino.es una variable de tipo:
 Variable cualitativa
 Variable cuantitativa
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8 La compleja problemática asociada a los mecanismos de las ventas en corto
en los mercados financieros [18] afecta, entre otros, al sector hotelero [19]. La
variable “tipo de interés a corto” se puede clasificar como:
 Variable cualitativa
 Variable cuantitativa
9 En siete destinos relacionados con la espiritualidad y lo paranormal en Bali
se ha entrevistado a 107 turistas seleccionados al azar [20] con un cuestionario,
para realizar una investigación que ayude a definir un ı́ndice de interés en lo
paranormal. Se ha obtenido información sobre la variable “Tipo de experiencias




10 Se está interesado en conocer con detalle algunas caracteŕısticas y pro-
blemática de la oferta de alojamiento tuŕıstico canalizada en la plataforma
Airbnb en nuestra ciudad [21], [22], [23], [24]. Tras una inspección de la in-
formación pública en la web de esta plataforma registramos los valores de varias
variables para todos los anuncios que tienen comentarios con más de dos años




11 En un estudio sobre los factores que influyen sobre la duración de la es-
tancia de los turistas que visitan Macau [25], se ha utilizado la variable
X: “Número de noches en el destino Macau”
La variable X es del tipo:
 Cualitativa  Cuantitativa
 Nominal  Discreta
 Ordinal  Continua
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12 El turismo de cruceros tiene una importancia creciente en el destino Mála-
ga [26], [13], [27]. Para profundizar en este aspecto se puede analizar la variable
“porcentaje de cruceristas que viajaron por el Mediterráneo occidental que vi-
sitó Málaga en su trayecto”. Esta variable se puede considerar:
 Cualitativa  Cuantitativa
 Nominal  Discreta
 Ordinal  Continua
13 Diversos estudios sobre las puntuaciones que los clientes de hoteles y res-
taurantes reflejan en el sistema de Tripadvisor muestran la relevancia que tienen
para la gestión de los establecimientos [28], [29]. Una variable que suele incluirse
en estas investigaciones es el tipo de viaje (Viaje en familia, Viaje en pareja,
Viaje en solitario, Viaje de negocios y Viaje con amigos). ¿Cómo clasificaŕıa
esta variable?
 Cualitativa  Cuantitativa
 Nominal  Discreta
 Ordinal  Continua
14 Un estudio sobre las experiencias vividas por los visitantes a bodegas por-
tuguesas productoras de vino de Oporto [30] analiza la variable “Satisfacción
global de la experiencia”, con las posibles respuestas: “terrible”, “pobre”, “me-
dia”, “muy buena” y “excelente”. Clasifique esta variable.
 Cualitativa  Cuantitativa
 Nominal  Discreta
 Ordinal  Continua
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3. Casos de estudio
Caso 1
Consulte la metodoloǵıa de la Encuesta de turismo de residentes del Instituto
Nacional de Estad́ıstica en su web y complete las siguientes caracteŕısticas de
esta operación estad́ıstica:
A Complete las caracteŕısticas siguientes de la encuesta:
Población objeto de estudio:
Elementos de la población:
Tipo de observación:  Exhaustiva  Parcial  Mixta
B Con los datos de la tabla siguiente de la encuesta, clasifique las dos carac-
teŕısticas observadas (variables).
Gasto en bares y restaurantes, 2019 (3o trimestre)
Miles de
Destino principal del viaje: euros
Extranjero 1184055
Dentro de la Comunidad Autónoma 1026575
A otra Comunidad Autónoma 2469505
Total 4680135
Fuente: I.N.E. Encuesta de turismo de residentes (ETR )
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Variable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Cualitativa  Cuantitativa
 Nominal  Discreta
 Ordinal  Continua
Variable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Cualitativa  Cuantitativa
 Nominal  Discreta
 Ordinal  Continua
Caso 2
Para realizar un estudio de Madrid Fusión 2020, disponemos de información de
las siguientes variables. Realice una clasificación de las variables según su tipo.
Tipo de variable
Cualitativa Cualitativa Cuantitativa Cuantitativa







Premio obtenidos en el VII
Concurso Bocadillos de autor
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Caso 3
Se ha realizado una encuesta entre los alumnos de primer curso de Ciencias
Gastronómicas y Gestión Hotelera acerca de sus actividades en el último fin de
semana y se ha obtenido la distribución de frecuencias de dos variables:
X: Se ha desplazado fuera del municipio de residencia (no, śı)
Y : Gasto en bares y restaurantes en euros
A Complete la distribución de frecuencias de la variable X.
Distribución de frecuencias de X
X: Se ha desplazado
fuera del municipio ni fi pi
No . . . . 0,41 . . . . .
Śı . . . . . . . . . . 59
34 1,00 100
B Utilizando la información de la la distribución de frecuencias de la variable
Y tabla siguiente, calcule la distribución de frecuencias acumuladas.
Distribución de frecuencias de Y
Y : Gasto en bares
y restaurantes (e) ni fi pi
0 a 20 16 0,47 47
20 a 40 10 0,29 29
40 y más 8 0,24 24
34 1,00 100
Distribución de frecuencias acumuladas de Y
Y : Gasto en bares
y restaurantes (e) Ni Fi Pi
0 a 20 . . . . . . . . .
20 a 40 . . . . . . . . .
40 y más . . . . . . . . .
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